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Revistas 
ABACO 
Revista de Cultura y ciencias 
sociales, pretende incorporar a 
sus páginas un horizonte 
amplio, universal, como los mis­
mos hechos e ideas sobre los 
que trata de reflexionar y deba-
tir' 




Fax: 91-559 88 27 
Director: M. A. Álvarez Areces 
Periodicidad: Trimestral 
ANTHROPOS 
La tarea de la revista es docu­
mentar. es decir indicar. selec­
cionar, analizar y sistematizar 
los productos diversos y com­
plejos de materialización de la 
actividad histórica de los pue­
blos. de los diferentes grupos 
etnográficos y de los hombres 
concretos, 
Edita: Promat, S.C.L. 
Anthropos 
Vallés,47 
08190 Sant Cugat del Vallés 
Tel. 93-589 48 84 
Director: Ramón Gabarros 
Periodicidad: Mensual 
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ARCHIPIELAGO 
Las páginas de Archipiélago: 
Cuadernos de Crítica de la 
Cultura abren un espacio de 
reflexión. de critica y de dis­
persión frente a la moderna 
barbarie civilizada. De critica 
y de dispersión frente a la 
moderna barbarie civilizada. 
De critica de lo obvio. de esas 
variantes laicas del destino 
que se ocultan bajo las eviden­
cias tecnoburocráticas. 
Edita: Editorial Archipiélago 
Cardener,31 
08024 Barcelona 
Tel. y Fax: 93-21 O 85 03 
Consejo de Dirección: J. A. González 
Sáinz, Emmanuel Uzcano y Tomás 
Ibañez. 
Peridodicidad: Trimestral 
LA BALSA DE LA 
MEDUSA 
Los temas y ámbitos de conoci­
miento de los que se ocupa la 
revista abarcan un amplio 
espectro:Comunicación. Teoria 
del Arte. Teoría de la Literatura. 
Filosofia. Sociología. HistOrlogra­
fia Artística. Nuevas Metodología. 
Se trata de una publicación 
estrictamente independiente. no 
especializada. preocupada por el 
trabajo intelectual honesto. que 
valora el rigor. y cuya voluntad es 
la de servir a la cultura. 
Edita: Visor Distribuciones 
Tomás Bretón, 55 
28045 Madrid 
Tel. 91-468 11 02 
Fax: 91-468 10 98 
Director: Carlos Thiebau 
Periodicidad: Trimestral 
1601 
CLAVES DE RAZÓN 
PRÁCTICA 
Pretende servir de marco a la 
discusión de temas de nuestra 
vida pública que necesitan refle­
xión y análisis. En la sección 
que abre la publicación se han 
debatido grandes problemas del 
ámbito nacional como la legali­
zación de las drogas. el creci­
miento de la xenofobia. el dere­
cho de autodeterminación y la 




Tel. 91-538 6104 
Fax: 91-522 22 91 
Director: J. Diez de Palanco 
Periodicidad: Mensual 
DEBATS 
Trata de dar un panorama 
importante del pensamiento 
actual. nucleado en temas aglu­
tlnadores. Desde el número 38 
se incluye. con cada número. la 
publicación suplementaria de 
un libro. 
Edita: Centro Cultural La Beneficencia 
Corona, 36 
46003 Valencia 
T el. 96-388 35 55 
Fax: 96-351 4975 
Director: M. García Bonafé 
Periodicidad: Trimestral 
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ER. REVISTA DE 
FILOSOFíA 
El principal objetivo de ER es 
ofrecer, con el máximo rigor, un 
panorama vivo de la mosofia 
contemporánea. Estas son algu­
nas secciones de la revista: "La 
Genealogía de la Modernidad", 
"Filosofia/Literatura" , "Herme­
néutica y Postestructuralismo, 
"Antropología Cultural". 
Edita: EA. Revista de Filosofia 
Apartado 12.345 
41080 Sevilla 
Tel. 954-22 69 63 




Es una revista de pensamiento 
y debate cultural. La actualidad 
de los temas que en ella apare­
cen reflejados no depende de la 
proximidad temporal de un 
acontecimiento o una tendencia, 
sino del significado y la contem­
poraneidad de la idea que se 
vislumbra tras ello. 
Edita: Editorial Pablo Iglesias 
Monte Esquinza, 30 
28010 Madrid 
Tel. 91-310 46 96 
Fax: 91-319 45 85 





Compartiendo los objetivos que 
guiaron en 1923 a su fundador 
José Ortega y Gasset, defiende 
el ensayo como medio de expre­
sión y comunicación, y se dirige 
no sólo a un público de espe­
cialistas, sino a todas aquellas 
personas interesadas en el 
debate intelectual contemporá­
neo. 
Edita: Fundación José Ortega y Gasset 
Fortuny,53 
28010 Madrid 
Tel.91-310 44 12 
Fax: 91-308 40 07 
Directora: Soledad Ortega 
Periodicidad: Mensual 
EL VIEJO TOPO 
Revista mítica de la segunda 
mitad de los setenta, desde 
diciembre de 1993 El Viejo Topo 
ha iniciado una segunda etapa 
que, como la primera, pretende 
renovar desde una perspectiva 
crítica un panorama que com­
prende lo económico, social, la 
cultura, la ciencia, el poder y 
su negación, la política y el 
pensamiento. 
Edita: El Viejo Topo SA Valencia, 290 
08007 Barcelona 
T el. 93-488 05 91 
Fax: 93-488 14 38 
Director: Miguel Riera 
Periodicidad: Mensual 
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